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ABSTRAK 
Guruh Dewanta, 2013. Aplikasi File Sharing Pembelajaran Berbasis Web untuk 
Jaringan Lokal UNS.Teknik Informatika, Diploma III Teknik Informatika, 
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 
Kemajuan teknologi informasi yang pesat saat ini telah memberikan banyak 
kemudahan dalam berbagai hal beberapa di antaranya adanya gagasan file sharing yang 
memberikan sarana untuk memajukan pendidikan. 
File sharing adalah sebuah website yang menampung segala kreativitas 
mahasiswa dalam bentuk tulisan dari seluruh Fakultas yang ada di UNS dan di rancang 
dengan tahapan yaitu pengumpulan data dan informasi, analisis kebutuhan dan 
perancangan system, pembangunan system, dan pengujian system.Aplikasi ini 
dirancang dan dikembangkan menggunakan database MYSQL dan bahasa pemrogaman 
php dengan framework YII. 
File sharing memiliki fasilitas diantaranya adalah halaman artikel, report 
penyalahgunaan artikel atau hak cipta, download artikel dan chat box. 
Kata Kunci : YII Framework,  File Sharing. 
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ABSTRACT 
Guruh Dewanta, 2013. File Sharing Application for Web-Based Learning Local 
Network UNS.Teknik Informatics, Diploma of Information Engineering, Faculty 
of Mathematics and Natural Sciences, University of March Surakarta. 
The rapid advances in information technology today has given a lot of 
convenience in many ways some of which the idea of file sharing which provides a 
means to promote education. 
File sharing is a website that holds all the creativity of students in writing of the 
entire Faculty in UNS and designed with the stages of data collection and information, 
requirements analysis and system design, system development, and testing system. 
Application is designed and developed using MYSQL database and PHP programming 
language with Yii framework. 
File sharing has facilities such as article pages, report abuse or copyrighted 
articles, download articles and chat box. 
Keywords: Yii Framework, File Sharing. 
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MOTTO 
“Kemarin adalah sejarah yang hanya dapat dikenang, hari esok adalah sebuah misteri 
yang hanya Tuhan yang tahu dan hari ini adalah sebuah anugrah atas kehidupan yang di 
berikan kepada kita” 
(Guruh Dewanta) 
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